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??????? ??????????? ??????? ??????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
???????????????????
????????? ????????? ???????? ?????????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
????????????????
?????????? ????????? ?????????? ?????????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
?????????????????
??????? ??????? ??????? ????????
??????? ??????? ??????? ???????
?????????????????
????? ???????? ????? ????????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????????
????????????? ?????????? ?????????? ??????????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
????????
????????????? ????????????? ????????? ???????????
??????????? ??????????? ??????????? ???????????
???????????? ??? ??? ??? ???
????????? ????? ????? ????? ?????
?????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ?????????????????
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Table9: Determinants of Likelihood of Poverty (Marginal Effect, Urban Area)
????? ????? ????? ?????
??????????????????????
????????? ???????? ????????? ???????
??????? ??????? ??????? ???????
??????????
????? ???????? ????? ?????
??????? ??????? ??????? ???????
????????????
?????? ?????? ?????? ?????
??????? ??????? ??????? ???????
?????????????????????
?????? ????? ????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????????????
?????? ?????? ????????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
????????????????
???????? ????? ?????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
??????????????????????
?????? ???????? ?????? ???????
??????? ??????? ??????? ???????
??????????????????????
????????? ???????? ??????? ???????
??????? ??????? ???????? ????????
???????????????
?????? ????? ????? ?????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????? ??? ??? ??? ???
???????????????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????????
????????? ?????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????????????????????
?????????????
????????
?????????????
????????
?????????????
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?????????? ???? ???? ???? ????
?????????????????????? ???? ???? ???? ????
Table10: Determinants of Likelihood of Poverty (Marginal Effect, Rural Area)
????? ????? ????? ?????
?????????????????????? ????????? ????????? ????????? ?????????
??????? ??????? ??????? ???????
?????????? ?????? ????? ????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????? ?????? ????? ????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
????????????????????? ????? ?????? ?????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
??????????????????? ?????? ?????? ???????? ????????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????????? ?????? ?????? ????? ??????
??????? ??????? ??????? ???????
?????????????????????? ?????? ???????? ???????? ?????????
??????? ??????? ??????? ???????
?????????????????????? ???????? ?????? ?????? ????????
??????? ??????? ??????? ???????
??????????????? ?????? ????? ?????? ?????
??????? ??????? ??????? ???????
???????????? ??? ??? ??? ???
???????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????????????????????
?????????????
????????
?????????????
????????
? ????????????
????????
?????????? ???? ???? ???? ????
?????????????????????? ???? ???? ???? ????
???????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Table11: Decompositions for Difference in Consumption and Difference in Predicted Poverty
????????????????????????
??????????
?????????
???????????
?????????
???????????
?????????
????????????
?????????
?????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????
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?????? ?????????? ????????? ?????????? ????????
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?????? ?????? ?????? ?????? ??????
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